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Resumo: Este trabalho apresenta a identificação dos temas relacionados aos Estudos de Cibercultura e 
como estes podem colaborar com as pesquisas em Ciência da Informação. Apresenta, na revisão de 
literatura, o contexto histórico e teórico da cibernética, caracterizando-a como a área precursora da 
discussão sobre informação e máquinas na sociedade. A partir desta compreensão, são apresentadas 
as discussões sobre cibercultura, bem como as perspectivas cientificas sobre a área, demonstrando as 
instituições de pesquisa de Cibercultura e Estudos de Internet. Para compreender a cibercultura como 
objeto científico, utiliza-se como corpus empírico, os objetivos de estudo dos grupos de pesquisa 
cadastrados no CNPq, onde são verificados os temas recorrentes sobre este assunto, e quais são as 
perspectivas interdisciplinares. Por fim, os temas coletados são categorizados e estruturados para que 
possam servir de referência para a Ciência da informação. Conclui-se que os Estudos de Cibercultura 
estão evoluindo para o campo disciplinar chamado Estudos de Internet, e que a Ciência da Informação, 
por sua vez, deve participar dessa disciplina de maneira atuante, seja nos grupos de pesquisa, seja nas 
práticas curriculares das áreas subordinadas. 
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Abstract: Presents the identification of issues related to Cyber culture Studies and how they can 
collaborate with research in Information Science. Presents the literature review, the historical and 
theoretical contexts of cybernetics, characterizing it as a precursor of area information and discussion 
machines in society. From this understanding, we present discussions about cyber culture and scientific 
perspectives on the field, demonstrating the research institutions about Cyber culture and Internet 
Studies. To understand cyber culture as a scientific object, is used as empirical corpus, the objects of 
study of research groups registered in CNPq, where the recurring themes are checked on this, and 
what are the interdisciplinary perspectives. Finally, the subjects collected are categorized and 
structured so that they can serve as a reference for Information Science. We conclude that the 
Cyberculture Studies are evolving to the disciplinary field of Internet studies, and in turn, Information 
Science should attend this course so active, whether in research groups, either in curricular practices in 
subject areas. 
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